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望望◎動
どうぶつなかま
1｡動物の仲間
どうぷつけものとりむしさかな
動物(獣｡鳥｡虫｡魚｡-)
｡子どもと巌蒜嵩に右く｡ ｡鼻墨壷蒜を炭義する蓮巌｡
どうぷつか
｡このマンションでは動物が飼えない｡
けもの
2｡獣
けもの か　ちく　　　やじゅう　　もうじゅう
獣　げだもの　家畜
もりけもの
｡森にすむ獣｡
そうしょくどうぷつ
｡草食動物はおとなしい｡
hi;".:ii;､三J", ;蝣巨
きょうぼうじんぷつ
｡げだもののように狂暴な入物｡
¥　　?　*
かちくか
｡家畜を飼う｡
ひ･-> l'
辛
うまの
｡馬に乗る｡
うし
｡旦/
いぬこいぬ
犬　小犬
けん
く-犬)
ねここねこ
hi fr
いぬ
うしおほうはく
｡牛を追う/放牧する｡
ちちひつじけか
やぎの乳をしぼる｡ ｡羊の毛を刈る｡
かいぬいぬ
飼い犬　のら犬
りょうけんばんけんもうどうけん
猟犬　番犬　盲導犬
ねこねこじたねこごえ
のら猫　猫舌　猫なで声
おと　　なさ
うまみみねんぷつ
馬の耳に念仏
｣tz LA, Ciサ
ねこじた　　　　　　あつ　　もの　　　た
｡犬にも劣る情けないやつだ｡ ｡猫舌なので熱い物は食べられない｡
いぬ ある はう あ犬 も歩 け ば棒 に 当 た る
ねここばん
猫に小判
117
ねこ
猫 を か ぶ っ て ､ お と な し く す る ○
ねこ ひたい にわ
猫 の 額 ほ ど の 庭 0 けいかく ねこ め ▼か計 画 が 猫 の 目 の よ う に 変 わ る ○
i琵-JHj^pj醍
ラクダ パソダ　　　カソガルー
そ■ I-　　!+'い
｡象に芸をしこむ｡
とうみん
｡くまが冬眠する｡
｢　二
ふえよあつ
｡しかを笛で呼び集める｡
さる き お猿 も木 か ら落 ち る
たぬき　　　　きつね
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ばあ
｡きつねとたぬきの化かし合い｡
い かと らの威 を借 るきつね
かおきつね につ ままれ た よ うな顔
おおかみ　　　いのしし
しょうねんはなし
*おおかみ少年のような話だ｡
あざらし
ほげいきんしせろんたか
｡捕鯨禁止の世論が高まる｡
ねずみ
あめ
*雨でぬれねずみになる｡
いるか
蝣*_去こ
らっこ
SH　昭
ちのうたか
｡いるかは知能が高い｡
とり
3｡鳥
とりことりおやどりどりみずとりわたどり
鳥　小鳥　親鳥　ひな鳥　水鳥　渡り鳥
t*oヵ範[=コ｡ (星む｡晶く/追える濁ある)
とりすすづく
｡鳥が巣をかける/巣作りをする｡
とりみ
｡鳥がかきの実をついばむ｡
おやどりそだ
｡親鳥がひなを育てる｡
どりすだ
･ひな鳥が巣立つ｡
わた　　I.- 1)　　むIl
｡渡り鳥の群｡
- とりはだ た さむ
プ ー ル は 鳥 肌 が 立 つ ほ ど 寒 か つ た ○
と とり お いきお飛 ぶ 鳥 を 落 とす 勢 い
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すずめ からす つばめ
なみだ ほ じよきん
す ず め の 涙 ほ ど の 補 助 金 ○
よう
二よ
う[鵜]のまねをするからす[烏]
ふくろう　　　　ペソギソ
Lやちよう ひとこえ き
社 長 の つ る の 一 声 で 決 ま る ○
むし
4｡虫
むしこんちゅう
虫　昆虫
むしさ
｡虫に刺される｡
い　るい　　むし　　　く
のう かく能 あ るた か は つ め を 隠 す
なつやすやまこんちゅうさいしゅう
｡夏休みに山-昆虫採集にでかける｡
｡衣類が虫に食われる｡ ｡花に虫がつく｡
はな　　むし
せいこう　　のぞ　　　　　　むし
努力もしないで成功を望むのは虫がいい｡
はら むし おさそ ん な こ と で は 腹 の 虫 が 治 ま ら な い ○
ちょう/ちょうちょ　　が　　　とんぼ
-　-　　　　　　　-蝣*" --
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おとこ むし す
あの男 は虫 が好 かない○
むし ころ かお おとこ
虫 も殺 さぬ顔 を した男○
o戻､ヂ戸-
はち
妄言
むし
てんとう虫
-プ聖~_
ごきぶり　　　　はえ
で けいかいあ りの は い 出 る す き も な い 警 戒 ぶ り○
す さわは ち の 巣 を つ つ い た よ う な 騒 ぎ○
さかな
5.負
さかなうお
負/負
ぎょ
(-負)
かいかい
貝　貝がら
たいぎょちぎょ
Ill　肺魚
さかなつ
｡魚を釣る/とる｡
たい いわし
ねったいぎょしんかいぎょ
熱帯魚　深海魚
かいがん
か な こえ
蚊 の 鳴 く よ う な 声 ○
じぷん あたま お自分 の 頭 の は え を 追 い な さ い ○
たんすいぎょ
:.;?蝣?'‖
かい　　ひろ
｡海岸できれいな貝を拾う｡
あじ さけ まぐろ
-== ≡ぎ妻≡享聖去
.､..･善幸._ .
モミ∠2JEZ'* ">''" '｢毎巨､
ォ.*/＼ [ うなぎ たこ いか えび
葦き
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かに こい
､つえ び [海 老 ]で た い [鯛 ]を 釣 る ー
たどうぶつ
6｡その他の動物
へび
蛇　　　　　　　かめ
ミさ;表替
かえる/かわず
どうぶつどうさ
7｡動物の動作
あるはしか
歩く　走る　駆ける
うし　　ひつじ　　ある
わに
くさ
腐ってもたい
へび蛇 に に ら まれ た か え る
?
い なか たいかい し井 の 中 の か わず 大 海 を知 らず
とはと
跳ぶ　跳ねる　飛ぶ
にわとり　　はし
｡牛/羊が歩く｡　◎しか/鶏~が蓮る｡
と　　　　　　　　　いけ
およ
･?'∴　　汗･~･
うまか
らくだ/馬が駆ける｡
は
｡うさぎがぴょんぴょん跳ぶ｡ ｡池のこいが跳ねる｡
と　　　　　　　　　きんぎょ
｡つばめ/とんぼが飛ぶ｡ ｡金魚/あざらし/ペソギソが涙ぐ｡
へぴ
｡かたつむり/蛇がのろのろと英之p
な
鳴く　はえる　さえずる　いななく
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およ
ねこ'｣                                  '｣
｡猫がニヤアニヤア鳴く｡　｡からすがカアカア鳴く｡
いぬ
｡犬がワソワンはえる｡　｡ライオソがウオーとはえる｡
うま
｡ひばりがピイピイさえずる｡　｡馬がヒイソといななく｡
どうぶつぶぶんあらわことば
8 ｡動物の部分を表す言葉
まえあとおけつの
1前あし　2　後あし　3.局/しっぽ　4　毛　5　角　6　きば
こ*> h
7　甲羅　　8　ひれ　　9　うろこ
琴へ
はねつばさくち
10　羽/翼　11ロばし
10
いぬふ
｡犬がしっばを振る｡
かねも ふ
金 持 ち に し つ ぼ を 振 っ て つ い て い く○
おとこ だ
と う と う あ の 男 も し つ ぼ を 出 し た ○
め
きばを抜かれたようにおとなしい｡
おりょうり
｡うろこを落としてから料理する｡
やす と はね の休 み を取 って ゆ っ く り羽 を伸 ばす 0
まに
しっばを巻いて逃げる｡
はなしおひろ
話に尾ひれがついて広まる｡
めおおも
目からうろこが落ちる思い｡
ひとをまなしくちい
人の話にロばLを入れる｡
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